



Perencanaan strategi teknologi informasi (IT) telah menjadi agenda dari tiap 
Organisasi dan Perusahaan di Indonesia. Suatu teknologi yang bisa menjamin 
kebutuhan dan memberikan keuntungan di segala bidang sangat diperlukan oleh tiap 
organisasi dan perusahaan-perusahaan. Definisi dari perencanaan strategi IT 
menurut Ward,  john, Peppard, joe.(2004) adalah “merencanakan untuk manajemen 
yang efektif dalam semua bentuk sistem informasi dan teknologi; baik manual 
maupun sistem yang terkomputerisasi; Dalam suatu perencanaan strategi IT 
terdapat strategi IT Manajemen. Yang menurut Buchta ,  Dirk., Eul , Marcus., 
Schulte-Croonenberg , Helmut. (2007) adalah menstabilkan dan meningkatkan 
kemampuan dari organisasi melalui IT proses dan IT sistem. Juga berarti 
memberikan perkembangan terhadap produk dan daya tarik customer. Strategi 
teknologi informasi meliputi peningkatan nilai, pengelolaan kinerja dan 
pengurangan biaya IT manajemen. Universitas Negeri Manado adalah suatu 
universitas yang ingin menerapkan inovasi-inovasi baru dalam kampus untuk 
meningkatkan mutu IT dan mengembangkan teknologi-teknologi IT yang baru, untuk 
itu perlu diadakannya perencanaan Strategi terhadap IT sehingga dapat 
meningkatkan nilai, kinerja dapat dikelola dan tentu saja pengurangan biaya IT 
manajemen di dalam infrastruktur IT yang akan dirancangkan mengingat sistem dan 
infrastruktur IT yang sebelumnya belum memadai(MTP).  
 









Information Technology (IT) Strategic Planning has become agenda from 
each universities in Indonesian. A technology that can ensure their needs and provide 
benefits in all sectors is wanted by every organization and companies. Definition of 
IT strategic planning according to Ward, john, Peppard, joe. (2004) is "planning for 
effective management in all forms of information systems and technology; both 
manual and computerized systems;”.In a IT strategic planning , there is a part of  IT 
Management, by Buchta, Dirk., Eul, Marcus., Schulte-Croonenberg, Helmut. (2007) 
is to stabilize and improve the ability of the organization through IT processes and IT 
systems. Also means providing product development and customer appeal. The 
Strategies include increasing the value of information technology, performance 
management, and cost reduction IT Management. Manado State University is a 
university that wants to implement new innovations in the campus to improve the 
quality of IT and the development  of the IT, because UNIMA doesn’t have any IT 
Strategic Planning include IT Infrastructure such as Networking, Application and 
System, so it is necessary to have IT strategy planning on campus, because it can be 
increasing the value, controlling performance of IT and of course the reduction of 
cost(MTP) .  
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